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Ntt man brer det almindcligc udtwk:fね″んar`′α″″ ,力りesた8F″,
■,nker de farreste almindelige sprogbrugcrc vcl over,at ordet g′ar skulle
vare et fremmcdord Kun nar ordet skal staves,studscr nogle maskc over
dcn undcrlige stavemとd Grunden til at Fa villc bidc markc i ordct rα′,
ma varc at dct har varct cn vclkcndt betegnelsc for en`krahdvcksling,
■cks mellcm tandttul'i dansk sidcn begyndelsen af det 20をhundrede
(OrdbOg ovcr dct Danskc Sprog 1924:728-29)G′″er silcdcs et teknisk
l狙og log for Ыg ct“國dvcndiゴ'1狙,ldCt den tcknk ordct dakker over,
er en hovcdbcstanddcli stort set ane nutidigc transpomidler,■Oks biler,
traktorcr og cykler m m Det er i dcn henseende ogsa sigcndc at g′α″
indlhes pa noget nar salnme tid som automobilct(!)intrOduceres i Dan―
mark
Som de fleste af de nyeste frcmmedord i dansk cr g′αr indlht ia
engclsk,og cr c■cr min mcning i sig selv ct af dc bedste udtyk for dcn
kornplekse og indviklede kontaktsituation imellem dansk og engelsk.I sin
traditionellc betydning bctegncr ordct gο
`ァ
pa dansk,som navnt ovcnfor,
en maskindel,deroverforerkrat ickS iCn bilmotor,til de fremaddrivcndc
呵ul Gearct kan vcd ttalp aftandttul omsate en langsom rotation i mO―
toren til cn hurtig ro●Jon Pa dc trakkcnde hiul,eller enddog andre
rotationsretningen Dcrfra cr sa leks udtvkkct α′ル″″
`:力嗜
eSセ″α″
ud宙klet,dvs det at pre nOgct mcgetencrgisk og i hattCmp。
Scr man pa hvad g´切´bctyder pl cngcisk,star det klart at betydnhgen
vi har ptt danst`krahdveksling',blot cr 6n facct G′″ har sa edes cn
rcl江市brcd vinc afbetydnhger,som kan inddelesi tigende hovcdbctyd―
ningcr l)ct`udstyr'af en siags(pよl“dning,mstning,vるben,seleta
mm.、2)`sagCr,cgcndele'(■ekS 10Sorc,husgerad,vardier,skrammcl)3)
ct`apparat'(va■匂,maskineH,et skibs samlede rigning,osv)Betydnin_
gen`krattdveksling'rnavare anedtfradclbe″dningc `apparat',dcrigen
synes ttvare udviklct fra bcけdningen`udstyr'(Oxford English Dictionary
1933:90-91)
Alle rarS trc hovedbctydningcr cr belagti cngelsk tta omkring 1300,
Og dcn brcdc fanc af scmantisk indhold taget i betragtling,kan det virkc
ovcrraskcndc,at g′αr i si  selv syncs at vare et iancord ordcts engelskc
udtale[グ列,med`httdt'g foran en fortungevokal,afs10rcr nemHg ordets
ikke―ngelske oprindeise Havdc Ordct varct ttCmligt ville g'ct pa gmnd
af dcts stilling foran en fomngcvOkal varc blcvct palataliseret allcredc i
tidlig oldengeisk(dvs"r缶700),og udtalcn ville i saねld havc varct
noget lig*レ』,Og i dag vclsagtens stavetつた′
Mcn hvis gcar cr ct lineord, fra hvilket sprog cr dct sa lint? Ord
hdchottcndc g+fortungcvokd i engdsk skydcs genere■ska dnavヽk
indflydclse(hviS dC da ikkc er scncrc lam fra hollandsk,oldfransk encr
latin),og pa gammcinorsk flndcs et ord,メ″′,y″νJ,som bc yder`hvad en
er ittrt,det hvol11.cd cn cr udrustet'(Fritzner 1886:588),som i allc c″―
mologiske varker angivcs sOm dcn mest sandsynlige kandidat Dog kan
gθ″ i teorien ncdstammc ia et ttemH♂ちmen ubela〔
"oldengcisk ord,十′θ″″,af Sallamc betydning som det nOrdiskc Ord Mcn for at dcnne
mu‖ghcd skal宙rke,maⅢ′″″ligc have varet en turrllndt om Danclagcn,
hvor dcn sa flk en udtalc mcd hardt& som var dcn iokalc daniscrede
udtaleno.11l Under alle omst,ndighcder ma der saledcs vare cn nordisk
indflydclsc afden ene eller andcn art med i spillet,rnen hvis princippet om
acα
“
s″αg′た″,ッinddragcs(dvS JOSimplerccntese,desto mere sandwnlig
erden),maden oldcngclske oprmdelsesmulighed i kran afsine humspring
anscs for at vare usandsyntig
Men nok om den“nOrdiskc forbindelsc''1■ordct gο″ Kontakten ineト
lcm cngelsk og dansk,sOm dcn ses gcnnem ordet g´α″,aflascs ikke bl t
som en sproghistOHsk kuriOsitet af ct udlh,som nu cr blevet hnt ttem
igcn C´″ pa dansk har i10bct af dc scncstc 15-20缶(JarVad 1999331)
tilcgnct sig cn ny beけdning,n mlig`udstyr',og i sardelcshcd`clcktronisk
musikudstyr' Igcn crindiydclsen sket fra engclsk,og dansk harindlint fra
en af g`αs andre hovcdbetydninger Den engeiske indflydelsc pl dansk
52
viser sig hc..llcd SOm V″ren e ydcrststerk og levende Mcn hvorgοαrisin
物rst indlh∝betydning var n`dvendigttort afct teknologisk fremskridt,
viser den scncstc scmantiske udvidelsc afordet i dansk,attypcn aflh fra
engclsk har andret sig pa det scncste―nu indlanes dcr ogsi ord,som vipa
dansk allerede har ct hidt d″kkende ordforid for Dette skyldcs i
hovcdsagen den kulturcllc dominans fracngclsksprogede landc(iSaruSA,
mcn ogsi Storbritannien)Man kunnc vcl ligesa godt kalde sit y″for
″おケ ellCr『グ,men宙l man markcrc,atman er mcd Pa nodeme,sa bruger
man dcn cngelske tcllll
Er der sa grund til alarm?Nogle vil nok ribe vagt i gcvar over at
``OVCrnOdige''。rd irnportcres fra engelsk Men hvad ville vi gorc i dag,hvis




“Jcg skal ud at kobe en ny gJ pa X_vtt pa 10rdag Vil du mcd?''blevjeg
spurgt engang i c■ettet 1981 Jeg var aldrig sttdt pa Ordet♂物r,sa havde
det varct udcn kontekst,vlにjcgaldrighavcfor"aetdctc sporgsmtt Mcn
dctvaricn“λ″αた―′σ∂'`karate‐traningshal'iVe...iandsgadepaAmager,
sajcg kunne ettr fcm―scks sckunder indc ud af hvad dcr blev sagt Gj
mltte sa for barag,`廿anhgsdragt i karatc',懐融te jeg og fandt det
sarntidig nogct komisk med fo111len g,Lige sa snartjcgkom h」cm,slogjeg
forgavcs op i forskcnigc ordbogcrjeg havde ved hhdcn,for at sc for―
klaringcr pa gI.Og siden da ergr blcvct ved mcd at dukke op i minetanker
l forbindelse mcd dcnnc artikel om gr har Hen五k Galbcrg Jacobscn,cn
af rcdaktoreme af dctc fcstskrin,画。rt mig opmarksom pa at gicr mcd i
GyldcndalsTibhdsLcksikon(1977),ogatGyldcndalsFremmcdordboghar
